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1999 год
Short Courses Proceeding 47th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
and Allied Topics
Interpretation of Mass Spectra LC\M S: The Techniques of Electrospray and APCI 
Mass Spectrometry Approaches to Characterizing Peptides and Proteins 
Quantitative Mass Spectrometry 
Fundamentals and Applications of MALDI -  TOF -  MS 
Quadrupole Ion Trap Mass 
Spectrometry and Tandem Mass 
Spectrometry 
June 12 -  13, Dallas, TX, USA 
For further details contact: American Society for Mass Spectrometry, 1201 Don Diego 
Avenue,
Santa Fe, NM 87505, USA. Telephone: +1 505 989 4517; Fax: + 1 505 989 1703; 
E-mail: asms@asms.org.
47th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics
June 13-18 
Dallas, TX, USA
For further details contact: American Society for Mass Spectrometry, 1201 Don Diego 
Avenue,
Santa Fe, NM 87505, USA. Telephone: +1 505 989 4517; Fax: + 1 505 989 1703; 
E-mail: asms@asms.org.
SAC ‘ 99
July 25 -  30 
Dublin, Ireland
For Further details contact: Conference Officer (Analytical), The Royal Society of 
Chemistry,
Burlington House, Picadilly, London, UK W 1V0BN/
Telephone: +44(0)171 437 8656; Fax: +44(0)171 734 227
CSi XXXI Pre-Symposium Electrothermal Atomization and Vaporization 
Techniques in AAS, QES and ICP-MS
September, 1 -  4,
Nevsehir, Turkey.
Organizers:
Prof. Dr. Suleyman Akman, Istanbul Teknik Universitesi, Fen Edebiyat Fakultesi, Kimya 
Bolumu
TR 80626 M aslak\ Istanbul, Turkey
Phone: +90 212 285 3160; Fax: +90 212 285 6386; e-mail: eta@ itu.edu.tr
Dr. Bernard Welz, In den Auen 20, D-88690 Uhldingen, Germany
Phone: +49 7556 6439; fax: +49 7556 1094; e-mail: bw _analytic@ t-on line .de
Colloquim Spectroscopicum Internationale XXXI
September, 5 - 1 0  
Ankara, Turkey
Organizer:
Prof. Dr. Suleyman Akman, Istanbul Teknik Universitesi, Fen Edebiyat 
Fakultesi, Kimya Bolumu, TR 80626 MaslakX Istanbul, Turkey 
Phone: +90 212 285 3160; Fax: +90 212 285 6386; e-mail: eta@ itu.edu.tr
XIY Уральская конференция по спектроскопии
1 4 -1 6  сентября
Заречный, Свердловская область.
Тезисы и заявки на участие просим направлять по адресам:
620002, Екатеринбург, ул.Мира,19, УГТУ-УПИ, физико-технический факультет,ком.311. 
Ученому секретарю конференции Слепухину В.К.
Тел.: (3432)75-93-95 
E-mails: muzgin@pcma.rcupi.e-burg.su 
pupyshev@dpt.ustu.ru 
или
624051, Свердловская область, г.Заречный, а \я  96.
Вихреву Е.Е.
Телефоны \  факсы : (34377)7-28-56,7-12-82 
E-mails: offc@ tech.e-burg.su
laser@ camops.e-burg.su
The 9th Symposium on Handling of Environmental and Biological Samples in 
Chromatography
October 1 0 -1 3  
Porto, Portugal
M.Frei-Hausler, IAEAC Secretariat. P.O.Box 46, CH -  4123, Allschwill 2, Suisse.
E -m a il: iaeacmfrei@accessch
Metrologie 99 -  9eme Congres International
1 8 -2 1  octobre 
Bordeaux, France
Secretariat General Metrologie 99, Sandrine Gazal, Maison de 1‘Enterprise, 429 rue de 
1‘industrie,
34966 Montpellier Cedex 2, France.
Fax: +33 (0)4 67 91 33 43.
26th Annual Meeting of the Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy 
Societies
October 24 -  29 
Vancouver, BC, Canada
Brenda Holliday, the Managing Editor of JAAS will be attending.
For further details contact: Cindi Lilly, Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy 
Societies,
1201 Don Diego Ave., Santa Fe, NM 87505, USA,
Telephone: + 1 505 820 1648; Fax: +  1 505 989 1073;
E-mail: 70404.2407@com puserve. com .
XV Губкинские чтения
3 - 4  ноября 
Москва, Россия
117917, ГСП-1, Москва, Ленинский пр., 65
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина
Оргкомитет XV Губкинских чтений(115) Каламкаров Л.В.
Конт. Телефоны: 135-85-26; 930-93-42; 135-79-16 Факс: 135-88-95 
E-mail: oilrecov@redline.ru
Второй Всероссийский симпозиум “Проточный химический анализ”
1 -  3 декабря
Москва, Россия
Справки: тел.: 952-14-29, тел/факс: 952-34-20 
E-mail: shpigun@ionchran.rinet.ru
8th ISMAS (Indian Society for Mass Spectrometry) Symposium on Mass 
Spectrometry
December 7 - 9
Hyderabad, India
For further details contact: Dr. S. K. Aggarwal, Secretary, ISMAS and Head, Mass 
Spectrometry Section,
Fuel Chemistry Division, Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Mumbai 400 085, 
India.
Fax: +91 22 556 0750 or 556 0534; E-mail: skaggr@ magnum.barc.ernet.in
2000 год
2000 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry
January 10-15  
Fort Lauderdal, Florida
For further information contact: 2000 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 
Dr. Ramon Barnes, Conference Chairman, % ICP Information Newsletter, Inc., P.O.Box 
666, Hadley, MA 01035-0666 USA.
Tel: (413) 545-2294 Fax (413) 545-3757 
E-mail: winterconf@chem.umass.edu 
h tp p ://www.chem.umass.edu/WinterConf2000
8th Internanional Conference on Flow Analysis
25 -  29 June 
Warsaw, Poland
All correspondence should be addressed to the Conference Chairman:
Prof. Dr. Trojanowicz
8th International Conference on Flow Analysis
Department of Chem istry, University of Warsaw, Pasteura 1, 20-093 Warsaw, Poland 
Tel/Fax: +48-22-822 35 32, e-mail: trojan@ chem.uw.edu.pl.
Internet: http: //w w w .congress.pbp.com .pl./flow /
4th International Conference on the Analysis of Geological and Environmental 
Materials
30th August -  1st September
Abbaye des Premontres, Pont a Mousson, Lorraine, France 
Contact person:
Jean CARIGNAN,
CRPG-CNRS
15 rue Notre-Dame des Pauvres -  B.P.20 
54501 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, France
Tel: 33 3 83 59 42 17 Fax: 33 3 83 51 17 98 E-mail: geoanalysis-2000@ crpg.cnrs- 
nancy.fr
2001 год
European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry
February 4-8
Quality Hafjel Hotell, Lillehammer, Norway
Organied by Norwegian Chemical Society http: / /  www.stami.no/plasma2001
Plasma 2001 NIOH
Contact person: Yngvar Thomassen
P.O.Box 8149 DEP N-0033 OSLO, NORWAY
Tel: +47 23 19 53 20 Fax: +47 23 19 52 06 
E-mail: yngvar.thomassen@ stami.no.
